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1 A partir de trois (?) empreintes d’un même sceau, conservées sur des bulles, l’A. propose
la restitution de la matrice et une nouvelle lecture : diwan- kustagân soit « bureau des
kust » qui désigne les quatre régions militaires de l’empire attestées par des sceaux de
généraux. On aurait donc là le sceau de l’administration militaire centrale.
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